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PROLOGO
El mundo actual evoluciona a una velocidad cada vez mayor, lo cual obliga a las personas
y en especial a las empresas, a pensar de una manera mÆs dinÆmica. Las pequeæas y me-
dianas empresas de todo el mundo, estÆn sumamente preocupadas por su supervivencia,
en un mundo altamente globalizado y tecnológicamente avanzado, especialmente por las
barreras de ingreso, que la gran mayoría de negocios establecen para el futuro inmediato
y por las grandes alianzas que aparecen en el horizonte, que buscan asegurarse y compar-
tir aquellas líneas de negocios mÆs rentables.
Dentro de esta realidad mundial, un caso particular llama la atención, los pequeæos y
medianos productores de laderas de CentroamØrica, los cuales, trabajando la gran mayo-
ría de veces con poco capital y con poca tecnología, poco o casi nada han podido hacer
para insertarse de manera exitosa en los grandes clusters y negocios de alto volumen y
rentabilidad.
Es por esta razón que este libro, que usted hoy tiene en sus manos, cumple un objetivo
trascendental. Por un lado plantea una metodología bÆsica a travØs de la cual el pequeæo
y mediano productor o productora, puede aumentar significativamente su competitividad
y, por otro lado, establece pautas y mecanismos para hacer que estas mejoras sean
sostenibles, no solo en cuanto al tiempo, sino tambiØn en cuanto a la relación con la
naturaleza misma.
Pocas veces se tiene acceso a libros y documentos, que tengan un enfoque tan integral
como el que aquí se presenta. Este material tiene la virtud de tener un enfoque tØcnico
productivo, un enfoque ambientalista, social, económico y de desarrollo rural, un enfoque
de mercado, y muy especialmente, un enfoque humano. Nótese que todas las aristas fun-
damentales para generar procesos de desarrollo, han sido tomadas en cuenta, y lo mÆs
importante es quizÆs, el hecho de que previo a su edición, el material ha sido aplicado y
puesto a prueba por los actores, de manera que mucho de lo expuesto ya ha sido validado
y revisado en el campo prÆctico.
Los actores, todos ellos vinculados al Programa para la Agricultura Sostenible en Laderas
de AmØrica Central (PASOLAC), han plasmado en este libro, sus experiencias y conocimien-
tos, producto no solo de un desarrollo teórico conceptual, sino del enriquecimiento que
han tenido en el constante intercambio con pequeæos y medianos productores y produc-
toras de laderas de Centro AmØrica. De ahí que los contenidos y el desarrollo completo del
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libro, sea tan valioso y œtil para todos aquellos profesionales, estudiantes, tØcnicos y per-
sonas en general, pequeæos y medianos productores y productoras, así como organismos,
instituciones y otros agentes de cambio que trabajan con estos sectores.
Róger Castellón
Facilitador del proceso de Elaboración del Documento
«La agricultura de laderas orientada a los mercados: conceptos y estrategias»
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INTRODUCCIÓN
El Programa para la Agricultura Sostenible en Laderas de AmØrica Central (PASOLAC), se ha
especializado en promover y fortalecer la adopción de prÆcticas de manejo sostenible del
suelo y agua (MSSA), en los sistemas de producción de pequeæos y medianos agricultores
de laderas en CentroamØrica, por tanto, busca contribuir a mejorar la competitividad de la
agricultura campesina, favoreciendo la participación equitativa de hombres y mujeres;
pero ademÆs, basÆndose principalmente en la demanda de los mercados locales, naciona-
les y de la región; sin excluir las oportunidades que presenta el mercado mundial de pro-
ductos agropecuarios y, reconociendo que se requiere de capacidades y destrezas locales,
que conduzcan la producción de las laderas al mercado.
La Agricultura Sostenible en Laderas (ASEL), es una realidad en AmØrica Central. A pesar de
la problemÆtica social, económica y ambiental que la acompaæa, la misma requiere de una
mayor relación con los mercados para poder superar las diversas limitantes, y lograr una
efectiva competitividad de productores y productoras agrícolas de las laderas; este reto,
orienta al PASOLAC a buscar opciones en esta vía. Por tanto, Mercado y ASEL (MERCASEL),
conforman partes de un todo en la bœsqueda de soluciones al desarrollo rural.
En general se carece de metodologías y herramientas, que faciliten la toma de decisiones
para la comercialización de los productos generados por los Pequeæos y Medianos Produc-
tores (PMP), del Ærea rural, las existentes se centran en la realización de diagnósticos,
estudios y estrategias de mercadeo, pero en su mayoría, estÆn referidas al mercadeo de los
productos industriales, semi-industriales o de servicios intermedios. El presente documen-
to, elaborado de manera participativa por los recopiladores y los aportes personales y
bibliogrÆficos de otros autores, define conceptos prioritarios, hipótesis y estrategias que
permitan entender la dinÆmica de la producción de ASEL, y un enfoque de intervención y
asistencia integral para el mercado de productos campesinos de laderas.
Se presenta en el esquema siguiente, los componentes claves de la estrategia MERCASEL,
manejados por el foro de entidades PASOLAC .
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El PASOLAC, como programa destinado a dotar a los pequeæos y medianos productores de
metodologías participativas, que faciliten las transferencias de conocimientos que eleven
su competitividad, ha considerado la necesidad de retomar el enfoque de cadenas produc-
tivas, como parte de una estrategia operativa de anÆlisis y toma de decisiones, para permi-
tir la vinculación de la producción campesina a los cambiantes mercados.
Se describe un enfoque con asociaciones y empresas campesinas, en una cadena que inicia
en la parcela y concluye en la mesa del consumidor, con diversos eslabones, etapas y
actores claves que no pueden ser desconocidos en una realidad globalizada; donde no
siempre se asegura una justa retribución a los pequeæos productores y productoras por el
valor agregado a sus productos.
El objetivo general del documento, es contribuir en aumentar las capacidades de asesora-
miento de los servicios de asistencia tØcnica en producción agrícola y mercados, su versión
inicial, surge de las primeras experiencias en las acciones piloto apoyadas por PASOLAC, se
espera mejorar en el futuro con nuevas lecciones, aportes y comentarios de otros actores
y expertos en el tema.
De esta forma el PASOLAC, mediante la estrategia MERCASEL y su aplicación adecuada,
pretende coadyuvar en el mejoramiento de los ingresos de los productores y productoras
de laderas de la región centroamericana, y contribuir a los esfuerzos del desarrollo rural en
el Ærea.
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El esquema No. 1, grafica los propósitos de la estrategia MERCASEL.
Esquema No. 1
Propósito de la estrategia MERCASEL
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CAPITULO 1:
JUSTIFICACIÓN DE LA
ESTRATEGIA MERCASEL
1.1. ProblemÆtica de los sistemas de producción campesina en
laderas
El rÆpido crecimiento de la población rural, los desequilibrios estructurales y el proceso de
modernización de la agricultura junto a la ampliación de la frontera agrícola en los países
de CentroamØrica, ha traído consigo el aumento en la problemÆtica de la estabilidad y la
productividad en la tenencia y uso de la tierra; factor que limita la producción agropecuaria
por parte de las familias campesinas pobres. AdemÆs, se origina un excedente de mano de
obra que no es absorbida por la gran empresa agrícola y las haciendas tradicionales; este
excedente laboral rural solo tiene como opción inmediata el buscar formas de empleo y
producción de subsistencia usando tierras marginales y de laderas, muchas de las cuales
son definidas como de vocación forestal.
El sistema de producción en laderas se vuelve una forma tradicional de producir basada en
las condiciones agroecológicas de la zona, sobre las cuales muy poca influencia pueden
lograr, ya que los pequeæos productores tienen bajos conocimientos, dØbil tecnología y
poco capital; por tanto, para el mejoramiento de las condiciones de producción se tienen
que enfrentar una serie de limitantes y complejidades que superan su capacidad de res-
puesta, en un contexto donde no existe el reconocimiento a la importancia económica,
social y ambiental de las laderas.
Las Æreas de laderas por lo general forman parte de cuencas hidrogrÆficas en un contexto
de montaæas, siendo un agroecosistema con pendientes pronunciadas, susceptibles a la
erosión, pocos nutrientes y creciente deterioro de los ecosistemas, donde prevalecen ex-
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plotaciones agropecuarias definidas como pequeæas fincas o parcelas dedicadas a la auto-
suficiencia y la reproducción de la economía domØstica, así como un sistema de interven-
ción y explotación de la cobertura vegetal natural, donde se combina la ganadería exten-
siva y la agricultura migratoria.
El sistema de producción en laderas ha tomado la responsabilidad de la producción de
granos bÆsicos para la alimentación (maíz, sorgo y fríjol), subsidiando a la población urba-
na o produciendo materias primas baratas; pero tambiØn hasta finales de la dØcada de los
noventa este sector destacaba en la generación de divisas por medio de la siembra del
principal cultivo de exportación en manos de productores nacionales como lo es el cafØ;
por otro lado, el introducir nuevos cultivos y actividades rentables ha sido una tarea lenta
y focalizada, relacionada a las condiciones de pobreza, deterioro ambiental y escasez de
los recursos, así como a la ausencia de políticas y programas adecuados a la realidad de la
población campesina.
La problemÆtica en la economía campesina de las laderas se refleja en diversas causas
coyunturales y estructurales con sus consecuentes efectos en los niveles de producción y
productividad, así como en las condiciones de vida de la población rural; una forma de
reflejar esta situación se ilustra en el anÆlisis que parte de un Ærbol de problemas donde se
destaca la baja competitividad o vinculación del sistema productivo campesino de laderas
con los mercados, como el problema central de este sistema de producción. Estas relacio-
nes fundamentales se aprecian en el Esquema No. 3.
Al igual que el resto de la población de los países en desarrollo, en los œltimos aæos los
productores y productoras de laderas, ademÆs de sus limitaciones socioeconómicas tradi-
cionales, tambiØn han enfrentado los efectos de los diferentes ajustes estructurales en las
economías nacionales, así como de las nuevas políticas agrícolas y tratados de libre merca-
do de bienes y servicios en el mundo; esto se refleja principalmente en:
 Incremento de los costos de los insumos
 Restricciones en la facilitación financiera
 Falta de información de mercados
 Desigualdades tecnológicas
 Políticas comerciales globalizadas
 Reducción de los programas de capacitación y asistencia rural, etc
 Intermediación injusta
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Esquema No. 3
Por otro lado, los organismos financieros, los proyectos de cooperación y las organizacio-
nes de desarrollo pœblicas y privadas que han brindado asistencia tØcnica, financiera e
insumos para el desarrollo de una agricultura diversificada y sostenible en las laderas, no
siempre han tenido como prioridad o no han logrado los efectos deseados en el Æmbito de
las comunidades rurales con relación a superar las limitantes y mejorar los ingresos y la
seguridad alimentaría de la población mÆs pobre de la zona rural.
Cada vez es mayor el numero de pequeæos y medianos productores que enfrentan la pro-
blemÆtica de conocer e insertarse en mercados potenciales, con sus productos actuales ya
que carecen de información para la identificación de cultivos promisorios con alto margen
de rentabilidad y factibles de incorporar a la producción en zonas de laderas. Por tanto la
problemÆtica agrícola en laderas gira entorno no solo a ¿quØ producir?, ¿cómo producir?
y ¿cuÆndo producir?, sino tambiØn con relación a ¿para quiØn producir?, donde los pro-
ductores y productoras adoptan una orientación de mercado con el nivel de producción, la
escala y una calidad aceptable por los consumidores.
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1.2. El sistema de producción de la Agricultura
Sostenible en Laderas
Las tendencias de urbanización, infraestructura e industrialización en las tierras bajas y
zonas de valles, han acelerado la creciente demanda por productos agrícolas y forestales
que provienen de las laderas; tambiØn existe un reconocimiento a la importancia económi-
ca y social de las laderas como fuente de servicios ambientales. En este contexto en Centro
AmØrica donde la mayoría de las tierras agrícolas se ubican en zonas de laderas, durante
las ultimas dos dØcadas se ha brindado un relativo impulso al desarrollo y adaptación de
prÆcticas y tecnologías de manejo sostenible de agricultura y recursos naturales con parti-
cipación de la población rural.
A partir de procesos de experimentación campesina, investigación aplicada, buenas prÆc-
ticas agrícolas y la difusión de tecnologías de bajos insumos, el PASOLAC, así como otros
programas de cooperación agrícola y por medio de diversos proyectos de desarrollo y
extensión alternativos, han permitido que numerosas familias productoras rurales se in-
corporen a un enfoque de producción bajo el contexto de Agricultura Sostenible en Lade-
ras (ASEL) en ambientes heterogØneos, que difieren en sus condiciones agroecológicas,
socioeconómicas y necesidades de las familias campesinas.
La sostenibilidad de un sistema de laderas resalta un conjunto factores que enfatizan la
difusión de prÆcticas que revalorizan los recursos locales y preservan la naturaleza que
comprenden entre otros: la agroforestería, barreras vivas, cultivos de cobertura, rotación
de cultivos, abonos orgÆnicos, manejo de agua, obras físicas, sistemas de labranza y ma-
nejo integrado de plagas y enfermedades. Su combinación y aplicación ha sido de acuerdo
a las capacidades del productor o productora y considerando las condiciones de produc-
ción de la finca, generando una revalorización de las propiedades rurales y una producción
mas armónica con la naturaleza.
Esta promoción de la agricultura sostenible en laderas, ha permitido la creciente contribu-
ción de la producción de las laderas a la economía nacional, siendo cada aæo mÆs visible,
en el abastecimiento de alimentos como: granos bÆsicos, cafØ, hortalizas, frutales y pro-
ductos pecuarios menores (avícola, porcicultura, y otros); ya que tambiØn existe un aporte
en la producción de plantas y materias primas con valor comercial e industrial como plan-
tas medicinales, flores, semillas, materiales vegetativos, productos del bosque no
maderables, etc. Sin considerar toda su importancia estratØgica en la protección y repro-
ducción de la biodiversidad en las laderas y su potencial para el suministro de bienes y
servicios ambientales para la humanidad.
Sin embargo, la producción ASEL ha significado mas que un enfoque tecnológico y
metodológico para superar la subsistencia, ya que permite un proceso de visión y cambio
en el comportamiento del pequeæo productor de laderas, donde intervienen factores de
desarrollo humano, capacidad organizativa, participación, adquisición de conocimientos,
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innovación tecnológica, nuevas oportunidades y acceso a los recursos naturales, principal-
mente al uso de la tierra, como factor de seguridad e inversión a largo plazo de la familia
campesina.
1.3. La variable mercadeo en el desarrollo del sistema de
producción ASEL
Hasta hace unos aæos los textos agrícolas hablaban del mercadeo como un servicio suple-
mentario y de fÆcil manejo, ya sea porque existía un intermediario seguro o un mercado
local capaz de absorber los excedentes de la finca; sin embargo bajo un enfoque de
sostenibilidad y de contrarrestar la creciente pobreza rural en un mundo de globalización
y liberalización de mercados, la pequeæa producción de laderas debe insertarse con las
dinÆmicas del mercado para lograr una comercialización que mantenga activa y actualiza-
da la producción sostenible de las laderas.
La vigencia de las prÆcticas y tØcnicas de ASEL es posible si contribuyen efectivamente a
mejorar la capacidad y calidad de la producción de los pequeæos productores de laderas,
basando sus decisiones productivas en el conocimiento del mercado y la demanda efecti-
va. De lo contrario los pequeæos productores en general producen para llenar necesidades
del mercado de productos primarios o materia prima, sin llegar a identificar las ventajas
del valor agregado o mayor utilidad que pueden proporcionar los productos semiprocesados
y productos para el consumo final.
La mayoría de los pequeæos agricultores de laderas comercializan su producción como
materia prima, ofreciØndola al mercado en sus lugares de origen o vecinos y sin especificar
calidades diferenciadas, esto no les permite beneficiarse de las oportunidades y ventajas
del mercado, ni potenciar la disponibilidad de mano de obra familiar y local. Hasta el
presente muy pocos pequeæos productores de laderas han tenido un rol protagónico para
propiciar procesos de bœsqueda de soluciones tecnológicas y empresariales con el fin de
agregar valor y cualidades a los productos de laderas y de este modo lograr nuevas articu-
laciones entre actores económicos basados en el uso sostenible de los recursos naturales
por medio de prÆcticas de ASEL.
El PASOLAC en su fase 2002-2003 incorpora en concepto de Mercado, en la bœsqueda de
validar a travØs de acciones piloto «las opciones para mejorar la capacidad competitiva de
los productores y productoras de laderas en el mercado»; los efectos y resultados que se
esperarían a partir de las decisiones de los productores y productoras con prÆcticas ASEL y
vinculÆndose a mercados serían:
 Una mayor y mejor vinculación entre la agricultura en laderas y los mercados que
incitarÆ a los productores a introducir cambios en sus Sistemas de Producción; en
respuesta a las demandas del mercado, los productores y productoras buscarÆn me-
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jorar sus niveles de productividad lo que acelerarÆ el proceso de aceptación y adop-
ción de tecnologías ASEL.
 Acciones de mercadeo que se consideran como un proceso que se inicia con la deci-
sión de los productores de producir algo vendible, pasando por la post cosecha, la
preparación para el mercado, la distribución y el uso por parte del consumidor.
 Un proceso de adopción de nuevas tecnologías ASEL se darÆ con mayor Øxito en el
marco de ciertas cadenas específicas de producción/ mercadeo de productos de lade-
ras. Estas Tecnologías serÆn mas demandadas por productores que buscan valorar o
incorporar cualidades adicionales a sus productos en función de un plan de merca-
deo o a la integración con otros actores económicos.
 En general se busca construir un enfoque de Mercado y ASEL, que brinde herramien-
tas metodológicas y tØcnicas para fortalecer la capacidad individual y organizativa de
los pequeæos productores que faciliten las oportunidades de incorporación al proce-
so productivo y de comercialización. En los Anexos 1-3 se muestran de manera resu-
mida 3 ejemplos donde se han aplicado preliminarmente las herramientas bÆsicas de
este enfoque.
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CAPITULO 2:
MERCASEL: CONCEPTOS, PRINCIPIOS
Y ESTRATEGIA OPERATIVA
2.1. Procesos de evolución de los sistemas de
comercialización rural
Pocos compradores y vendedores, estÆn ahora en contacto directo el uno con el otro y las
comunicaciones entre ellos se canalizan a travØs de un complejo sistema de mercadeo.
En los países de la región centroamericana, la agricultura constituye la principal actividad
económica. En estos países, la agricultura emplea mÆs del 50% de la fuerza de trabajo, la
industria y el comercio dependen de ella por ser su fuente de materia prima y su principal
segmento de consumidores1. AdemÆs, en estos países el consumidor frecuentemente gas-
ta mÆs del 60% del ingreso familiar en alimentos bÆsicos y en derivados directos de los
productos agrícolas2. De allí que se argumenta, que el mejoramiento de los sistemas de
mercadeo de los productos agroalimentarios, influyen sobre el desempeæo de la agricultu-
ra, constituyendo el aspecto central del crecimiento económico de CentroamØrica.
El mercadeo no es simplemente una extensión del proceso de producción, sino su œnico
propósito3. Así, el concepto de mercadeo establece que una organización alcanza sus ob-
jetivos, mediante la satisfacción de las necesidades del consumidor. El mercadeo exige
estar dirigiendo la producción, de acuerdo con las seæales que da el mercado, en cuanto a
quØ es lo que necesitan los consumidores. El objetivo del mercadeo es conocer y entender
al consumidor, de tal manera que el producto pueda ser definido y ajustado a sus necesi-
dades. Es importante tomar en cuenta que la comercialización no es un apØndice pasivo de
la producción, sino una fuerza motriz en el desarrollo de esta.
1 FAO, Gestión del mercadeo agrícola, 1999, capítulo I  «Mercado Agrícola y de alimentos»
2 Bis
3 Adam Smith, The Wealth of Nations
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Se ha confirmado que los grupos de productores rurales, mejoran significativamente sus
ganancias al adoptar una orientación de mercado. Los productos con valor agregado,
normalmente obtienen un margen de utilidad mayor que los productos primarios. Algunas
veces, la agregación de valor no es incluida en la función de mercadeo, debido a que
esencialmente es una actividad de cambio de forma.
Desarrollo del Mercadeo
Las ciencias del mercadeo dividen su evolución histórica en cuatro etapas, siendo estas las
siguientes:
Etapa Orientación Enfoque
1. Hacia la producción Distribución («marketing» pasivo)
2. Hacia las ventas Ventas («marketing» de organización)
3. Hacia el mercado «Marketing» activo
4. Hacia la sociedad «Marketing» social
Fuente: Braidot, NØstor P. Marketing Total, Buenos Aires, 1996
Las etapas uno y dos, son las llamadas etapas orientadas hacia el producto, donde las
acciones principales de los productores, estÆn encaminadas al aumento de la producción y
las ventas, sin mayor atención a los gustos y preferencias de los consumidores.
En la etapa tres, los productores comienzan a poner atención a la satisfacción de las nece-
sidades de los consumidores, pero a travØs del producto y todo lo asociado a su creación,
las externalidades generadas por la función de producción, no son objeto de atención.
En la etapa cuatro, llamada de marketing social o mercadeo del futuro, se desarrolla el
concepto social de la actividad productiva, el impacto de las externalidades de la acción de
producción es motivo de atención, la preservación del ambiente cobra notoriedad y se
considera un valor agregado del producto. A este sistema de producción se le llama de
competitividad sistØmica
La estrategia MERCASEL, se ubica dentro del enfoque de competitividad sistØmica, la
competitividad sistØmica busca aumentar la calidad de vida (de productores y consumido-
res), mas que el aumento cuantitativo de los niveles de consumo, incrementar los ingresos
de los productores y productoras explotando racionalmente los recursos naturales, respe-
tando el derecho que tienen las generaciones futuras al disfrute de estos recursos; utilizar
con racionalidad los recursos naturales, entre ellos el recurso humano.
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La estrategia Mercasel coincide con las normas ISO4, en particular la ISO 14,000 que inte-
gra la variable ambiental, y la futura ISO 18,000 que integrarÆ la variable de desarrollo
humano. En la estrategia Mercasel, las variables ambientales, humanas y de equidad de
gØnero, estÆn incorporadas en el enfoque de cadena, el cual hemos definido como el
enfoque de intervención pertinente en esta estrategia.
La calidad en el sistema de mercadeo
La calidad, la podemos definir como la orientación, satisfacción y deleite del cliente hasta
donde sus restricciones se lo permiten, la orientación, satisfacción y deleite del cliente son
variables subjetivas, restringidas principalmente por el ingreso y los hÆbitos o culturas de
consumo, en ocasiones, el productor se puede estar esforzando por alcanzar una calidad
diferente a la que demanda el consumidor que quiere conquistar, en algunos casos, este
consumidor puede ser insensible al aumento de calidad y, mÆs allÆ de cierto nivel o si esta
calidad no se ajusta a sus restricciones, no paga un mayor precio por ese aumento de
calidad. En estas circunstancias, el productor que ofrece una calidad sin tomar en cuenta
las satisfacciones y restricciones del consumidor meta, podemos decir que no ha adoptado
una orientación de mercado. En mercadeo, lo que interesa saber es cómo evalœa la calidad
el comprador.
La calidad de la producción orientada al mercado, comienza desde el mismo momento de
la selección de la semilla y la preparación de las Æreas de siembra, que garantice que se va
a obtener un producto con calidad, en tiempo y en cantidades esperadas por los consumi-
dores metas. Los procedimientos de producción aplicados antes de la cosecha, durante la
cosecha y posterior a la cosecha, inciden directamente en la cantidad, calidad y tiempo de
la producción y conducen a la aceptación o al rechazo del producto y, en consecuencia, a
la mejoras o deterioro de los precios del mismo.
Así, un sistema de mercadeo agrícola y de alimentos, esta compuesto por un encadena-
miento de eslabones o subsistemas, comprendiendo entre si, todas las funciones que se
desarrollan, para aprovechar las oportunidades de mercado en forma sostenible. Estos
eslabones o subsistemas, estÆn estructuralmente relacionados, por ello, el correcto funcio-
namiento de cualquiera de ellos, influye en el funcionamiento adecuado del sistema total
de mercadeo. Ninguno de estos subsistema podrÆ alcanzar su competitividad de forma
independiente, la competitividad sistØmica del mercadeo agrícola, solamente es posible
con un funcionamiento concatenado de todos los eslabones de esta cadena, tal como se
muestra en el esquema siguiente.
4 Siglas en inglØs de la Organización Internacional de EstÆndares de calidad
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Esquema No. 4
Subsistemas del sistema de mercadeo agrícola
En un sistema de mercadeo, la selección de las variedades, los tipos de cultivos y las Æreas
de siembra, son de suma importancia, en consecuencia, toda validación y transferencia de
cultivos o tecnologías, se debe hacer con orientación al mercado, respondiendo al princi-
pio de que el œnico fin de toda producción, es el consumo5.
Peculiaridades de los mercados agrícolas
La oferta de la mayoría de los productos agropecuarios es dispersa en su origen, proviene
de infinidad de unidades de producción, a la vez es concentrada en el tiempo, pues se
presenta en un corto período de cosecha, agregado a esto, que los bienes agropecuarios,
en mayor o menor grado, son perecederos.
Las unidades de producción o fincas, son muy heterogØneas en capital, tecnología, admi-
nistración e información. Esto contribuye a que la oferta no sea competitiva, con ausencia
de coordinación y con escasa o nula planificación, para ajustarse a las necesidades de la
demanda.
5 Adam Smith
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Considerando las discrepancias en el espacio y en el tiempo, que deben afrontar la oferta
y la demanda, la comercialización exige esfuerzos adicionales de adecuación, coordina-
ción e información, lo cual a su vez, exige una estrategia de comercialización apropiada y
muy particular.
La organización de mercados campesinos, en algunos pueblos donde los agricultores o las
asociaciones de campesinos pueden vender directamente a los minorista o a los consumi-
dores particulares, da a los productores una mejor comprensión de la producción orienta-
da al mercado. Dondequiera que los agricultores tienen acceso a la información, son capa-
ces de superar la producción de subsistencia, tambiØn se han detectado cambios en los
patrones de cultivos hacia productos con mayor valor, (ver anexo No. 2 anÆlisis de cadena
de la naranja en Honduras).
2.2. El mercadeo de productos de ladera, concepción y
manejo de MERCASEL
Factores de riesgos respecto al mercadeo de la producción de laderas
En la región centroamericana, la toma de decisiones en cuanto a la comercialización de las
cosechas de los Pequeæos y Medianos Productores, conlleva muchos riesgos que son origi-
nados por diversos factores, entre ellos:
Factores de mercado: El proceso cambiante de la oferta y demanda de productos
agropecuarios, precios variables y sujeto a especulaciones, distancia entre el centro de
producción y los puntos de venta.
Factores ambientales: Efectos climÆticos que no pueden ser controlados por el productor,
sumado a esto, los desequilibrios ambientales ocasionados por el uso inadecuado de los
recursos naturales.
Factores económicos y tecnológicos: recursos económicos escasos del productor, lo cual
limita manejar la producción adecuadamente, altos costos de insumos energØticos, políti-
cas macroeconómicas que no favorecen al Pequeæo y Mediano Productor agropecuario
(PMP), muchas tierras con tenencia indefinida, lo que afecta directamente la Innovación
productiva y el acceso a las políticas de crØdito, carencia de tecnologías agropecuarias y de
almacenamiento para la producción, competencia desleal por parte de programas de ayu-
da alimentaria, e importaciones de productos subsidiados desde los países industrializados,
entre otros.
Factores socioculturales: La alta desconfianza del productor y la falta de organización de
cara a la producción, hÆbitos de consumo con respecto a los productos agrícolas, consu-
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mo de alimentos sintØticos y bebidas a base de soda y la Inseguridad ciudadana en el
campo.
Una característica inherente a la pequeæa y mediana producción agropecuaria, es que es
estacional, mientras que la demanda de los consumidores, es generalmente continua a
travØs de todo el aæo. Esta característica determina que la oferta de estos productos, a
menudo excede a la demanda, en el período inmediatamente posterior a la cosecha, la
superabundancia reduce los precios, las pØrdidas de producto, en ocasiones, son extrema-
damente altas. Los PMP carecen de infraestructura de almacenamiento, lo que no les per-
mite equilibrar la oferta y la demanda de sus productos. A la luz de estas restricciones, el
mejoramiento de la competitividad de este tipo de productores, pasa obligatoriamente,
por la integración la variable agregación de valor, en su función de mercadeo.
Concepción y manejo de Mercasel
La motivación productiva del pequeæo productor, parte del aseguramiento alimentario de
la familia, destinando sus excedentes a la comercialización, para complementar la subsis-
tencia familiar y la acumulación económica. Esto motiva que la planificación productiva,
se realice, primordialmente, respondiendo a la demanda de la familia y, en menor grado, a
la demanda del mercado.
El PMP, normalmente no considera la transformación o agregación de valor como una
actividad de su función de producción, se caracteriza por comercializar sus productos en
su estado primario de producción, Estos factores, mÆs los imprevistos naturales, le limitan
las posibilidades de negociación comercial.
Tradicionalmente el extensionista rural clÆsico, asiste al productor para la solución de los
problemas tecnológicos de la producción, en bœsqueda del mejoramiento de la productivi-
dad y la reducción de las pØrdidas por plaga o por mal manejo de los cultivos. HabiØndose
resuelto estos problemas e incrementado la producción, el extensionista considera con-
cluida su labor, los problemas o acciones a desarrollar mÆs allÆ de la puerta de la finca, es
una labor que tiene que realizar el productor por si solo, en este «trecho del camino», el
Pequeæo y Mediano Productor (PMP), ha carecido de asesoría. Las ONGs e instituciones de
extensión rural, han centrado sus esfuerzos en el acompaæamiento tØcnico agronómico.
Con MERCASEL, se trata de articular la labor de asistencia tØcnica a la producción y la
asesoría para la comercialización, sin que se sustituya el papel de cada uno de los actores
o eslabones de la cadena de producción y comercialización. Esta estrategia, aporta ele-
mentos para aplicar una lógica de trabajo, que mejore la competitividad de productores y
productoras de laderas.
MERCASEL aporta a la labor del extensionista rural, para que integre en su actuar, la infor-
mación y requerimiento que esta indicando el mercado, de tal manera, que las decisiones
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productivas respondan a los dos grandes intereses del pequeæo productor; producir para
la autosuficiencia alimentaria, en bœsqueda de mayores excedentes que puedan ser co-
mercializados, o una combinación de productos que asegure el autoconsumo y la
comercialización. En consecuencia, que estos excedentes respondan a los gustos y prefe-
rencia de los consumidores, en el momento que los demandan y que se puedan comercia-
lizar a precios superiores a los costos de producción, reduciendo las pØrdidas por plagas y
perecimiento.
Proporciona a las instituciones de asistencia tØcnica, los conceptos, principios y lógica de
producción para la comercialización, teniendo como fin œltimo, el mejoramiento de las
condiciones de vida de los productores y productoras de laderas.
Que se desarrolle una producción pensando mÆs allÆ de la puerta de la finca, captando las
seæales que envían los consumidores, para introducir en la finca los cambios o fortaleci-
mientos necesarios, de tal manera, que se puedan incrementar los beneficios económicos
y asegurar una producción limpia.
2.3. Actores claves y su interrelación en la estrategia de
MERCASEL
La variable mercadeo, se torna indispensable en el proceso de consolidación y difusión de
la agricultura sostenible, siendo el punto de partida de un sistema de mercadeo que define
una estrategia MERCASEL (Mercado y ASEL), como parte de una propuesta integral, para
abordar los problemas de los sistemas de producción y comercialización de los pequeæos
productores de laderas. La estrategia debe coincidir en el nivel de eficiencia, donde se
apliquen cinco reglas bÆsicas que permitan un mercadeo adecuado, como son: tipo de
producto, lugar, tiempo, calidad, volumen y precios.
La vinculación de los pequeæos productores con la comercialización, puede enfocarse de
dos formas:
a) Una, donde los productores se limitan a producir, cumpliendo con las exigencias de
las empresas o intermediarios que transforman y comercializan la producción.
b) Otra forma, es cuando los productores a la vez asumen la comercialización de sus
productos, donde requieren contar con una serie de relaciones y responsabilidades
para realizar la comercialización de manera sostenible.
En la estrategia MERCASEL, se busca posicionar a los productores en cualquiera de las dos
formas descritas, lo que tiene como condición, crear capacidades locales y brindar la aten-
ción necesaria a sus propias organizaciones, preparÆndolas con herramientas y tecnolo-
gías, que les permita competir con producto que son demandado por el consumidor.
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El sistema de mercadeo de productos campesinos, involucra a una variedad de actores y
mecanismos en una relación de doble vía, cada actor busca colocarse en la posición mÆs
favorable, en dependencia de las variantes del sistema. La posición de los actores esta
determinada por la función que desempeæan, el nivel de riesgo y la importancia de las
transacciones que realizan, lo que a la vez, condiciona el grado de participación y el poder
de negociación.
Presentamos en el esquema siguiente, la relación entre los actores claves de un sistema de
mercadeo.
Esquema No. 5
Actores claves y su doble vía de relación
2.4. Premisas, hipótesis y estrategia operativa
PASOLAC busca promover y fortalecer la adopción de prÆcticas de Manejo Sostenible de
Suelo y Agua (MSSA), en los sistemas de producción de los pequeæos y medianos produc-
tores de laderas de CentroamØrica. En consecuencia, las acciones MERCASEL, deberÆn te-
ner relación con el MSSA, deberÆn contribuir a mejorar la competitividad de la agricultura
en ladera y deberÆn favorecer la participación equitativa de hombres y mujeres.
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Los criterios del PASOLAC para las zonas de intervención, son los siguientes:
1. GeogrÆficamente estar ubicadas en Nicaragua, Honduras y El Salvador.
2. Laderas con pendientes mayores al 15%
3. En zonas con climas secos, semi-secos hasta semi-hœmedos.
El ComitØ Consultivo del PASOLAC (CC), en su reunión del 5 de Mayo del aæo 2000, reco-
mendó explorar el desarrollo «de un rol protagónico en el proceso de bœsqueda de solu-
ciones tecnológicas entre productores y empresas, con el fin de agregar valor y cualidades
a los productos de ladera» y de este modo, «canalizar nuevas articulaciones entre actores
económicos basados en el uso sostenible de los RRNN»6.
Respondiendo a la orientación del CC, el PASOLAC formuló para la fase 2000-2003, dife-
rentes alternativas estratØgicas, que permiten averiguar las siguientes hipótesis, efectos y
resultados, desde seis dimensiones determinadas
Premisas
 La estrategia MERCASEL, busca contribuir al aumento de la capacidad de reacción de
los productores, ante las exigencias de un mercado en proceso de globalización.
 MERCASEL, pretende contribuir al mejoramiento de los estÆndares de calidad de los
productos de laderas, con la finalidad de incrementar su competitividad en los mer-
cados locales, nacionales e internacionales.
 Las acciones deben atender cultivos que ofrecen ciertos mÆrgenes de rentabilidad, en
la condiciones de producción en laderas, con un realista potencial de mercado, que
pueden ser producidos de manera sostenible.
 Con esta estrategia, se promueve la colaboración y coordinación entre entidades,
que buscan incrementar la competitividad de los sistemas de producción de laderas.
Por ello, actœa como plataforma y propicia el intercambio de información entre los
actores implicados.
 Existen nuevos producto en los sistemas de producción de las familias y por lo tanto,
una mayor diversificación productiva.
6 Acta de reunión del comitØ consultivo del PASOLAC del 5 de mayo de 2000.
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Hipótesis generales de la estrategia MERCASEL7
1. Un mejor y mayor vínculo entre la agricultura de ladera y los mercados, incitarÆ a
los productores a introducir cambios en sus Sistemas de Producción; en respuesta
a las demandas del mercado, los productores buscan mejorar sus niveles de produc-
tividad, lo que acelerarÆ el proceso de aceptación y adopción de tecnologías de MSSA
2. La adopción de nuevas tecnologías, se darÆ con mayor Øxito en el marco de ciertas
cadenas especificas de producción/mercadeo. Tecnologías de MSSA serÆn deman-
dadas por productores, que buscan valorar o incorporar cualidades adicionales a sus
productos.
3. Mediante las acciones piloto, el programa explora e identifica nuevas alianzas, para
desarrollar la temÆtica MERCASEL.
4. El ordenamiento productivo, ha mejorado notablemente la participación activa de
hombres y mujeres en los procesos empresariales rentables, lo que conlleva, al posi-
cionamiento de productos y agroempresas rurales y, a una mayor integración de la
familia en el proceso de mercadeo.
Hipótesis por dimensión en la estrategia MERCASEL que integran la coherencia con las
otras acciones desarrolladas por el PASOLAC.
7 Documento PASOLAC No. 308, Memoria de primera reunión del grupo MERCASEL.
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DIMENSION HIPÓTESIS
Mercados orgÆnicos: ven-
tajas y dificultades de entrar
en los mercados orgÆnicos.
La inserción en cadenas de producción no convencional,
induce dinÆmicas de: 1) adopción de sistemas de calidad,
2) ampliación de socios e incremento de las superficies cul-
tivadas y 3) adopción de tecnologías ASEL y de mejoramiento
en el manejo de los RRNN.
Enfoque de gØnero: las
mujeres constituyen un ele-
mento clave para el Øxito.
Las integración de Mujeres y Hombres en las microempresas
rurales, constituyen un elemento clave para el mercadeo: 1)
valora la mano de obra y el capital humano e incrementa la
rentabilidad del proceso de producción y, a demÆs, 2) las
mujeres adquieren un creciente poder de decisión en la aso-
ciación de productores.
Socios comerciales: el enfo-
que de cadenas permite te-
ner Øxito en el mercadeo.
Una empresa rural campesina operando con un enfoque de
cadenas, que busca de manera sistemÆtica, ampliar sus so-
cios comerciales tiene: 1) mÆs opciones de comercialización
y 2) es mÆs sostenible desde el punto de vista financiero.
SAT, financiero e innova-
ción: el acceso a determina-
dos servicios es necesario
para la sostenibilidad.
La organización de productores tiene Øxito en su acciones
de mercadeo cuando: 1) tiene acceso a servicios de asisten-
cia tØcnica, financieros y de innovación tecnológico y 2) la
relación de asesoramiento genera resultados económicos
(tipo contractual).
Desarrollo organizacional:
¿como desarrollar la estruc-
tura de negocios campesi-
na?
Durante el proceso de realización de la acción, la organiza-
ción campesina: 1) ha incrementado su capacidad de reac-
ción en mercados dinÆmicos, 2) ha fortalecido su estructu-
ra de negocios, 3) tiene claro los productos que va ha ela-
borar y 4) tiene claro con que socios se va a aliar en el
marco de las cadenas de valor.
Lógica de calidad: para po-
der ingresar con Øxito en los
mercados.
La adopción de normas de calidad, induce a los producto-
res a: 1) establecer y respectar acuerdos para la produc-
ción, 2) adoptar tecnologías ASEL que mejoran la produc-
tividad, cuando tiene acceso a asesoramiento tØcnico efi-
ciente y 3) los productos de calidad permite encontrar nue-
vos clientes.
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Estrategia operativa.8
Partiendo de las dimensiones e hipótesis, el PASOLAC evalœa tres posibles alternativas de
intervención para el desarrollo de la estrategia MERCASEL, las cuales no son excluyentes,
mas bien complementarias en su aplicación, se trata de operar con diferentes actores, que
tienen diferentes problemÆticas y diferentes niveles de desarrollo.
1. Elementos que componen una acción en la Alternativa I; Acciones colaborativas
de tipo socio-organizativo.
Una primera alternativa, (esquema No. 6), que consiste en el acompaæamiento de ofertas
de refuerzo socio-organizativo a estructuras campesinas, para que estas puedan «ingre-
sar» exitosamente en el mercado, ejemplos de acciones en esta categoría, son sesiones de
información/capacitación de promotores y productores en la temÆtica de mercadeo, con-
sejos a las organización campesina, el apoyo a la vinculación de productores a redes de
comercialización o el apoyo a sistemas de información económica.
La primera alternativa, pone a los Servicios de Asistencia TØcnica (SAT), como los principa-
les actores, para concretizar un proceso de refuerzo socio-organizativo a organizaciones
campesinas.
En la alternativa I, los SAT inician su acción a travØs de sesiones de formación/capacitación
de los beneficiarios: los contenidos de capacitación tienen que ser desarrollados de tal
manera, que permitan al productor mejorar la gestión de su finca, bajando los costos de
producción, incrementar las cualidades de sus productos y manejar de manera duradera
sus recursos.
La capacitación de los productores sobre temas de mercadeo, debe impulsarlos a desarro-
llar iniciativas colectivas, para aprovechar oportunidades ofrecidas en el mercado. Para
ello, los SAT deben tener competencias tØcnicas y experiencia avanzadas, que les permita
acompaæar procesos de capacitación y organización exigentes. Ver esquema No. 6.
8 Documento PASOLAC # 248, Lineamientos para la presentación y selección de propuestas de colaboración
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Esquema No. 6
Productos y servicios de asistencia tØcnica de la alternativa I
El esquema anterior ilustra las dos opciones de intervención: buscar la creación de meca-
nismos de comercialización de una gama de productos (flechas delgadas en color gris)
mediante 1) una red de comercialización o 2) iniciativas de comercialización directa (segœn
el modelo de mercado campesino). En el caso de las redes de la comercialización los es-
fuerzos son principalmente asumidos por las redes, mientras que el modelo de mercado
campesino presupone basarse en los esfuerzos de los productores (flechas mÆs gruesas).
2. componentes de una acción en la Alternativa II
Una segunda alternativa, (esquema No. 7), consiste esencialmente en acciones de acom-
paæamiento para el mercadeo de productos de ladera. La elaboración de soluciones tecno-
lógicas, por ejemplo, para mejorar la calidad del producto y la organización de la produc-
ción, son ingredientes de un plan de mercadeo elaborado en base a un diagnóstico
participativo de las cadenas seleccionadas; el conocer las condiciones de la cadena del
productos, permite identificar posibilidades para mejorar su funcionamiento.
En el marco de esta alternativa, los SAT acompaæan la selección de productos con poten-
cial, asesoran a la organización de productores durante el diagnóstico de la cadena, apo-
yan la formulación de un plan de mercadeo, proponen soluciones tecnológicas para agre-
gar valor al producto y acompaæan a los productores en sus esfuerzos de mercadeo.
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Los productores seleccionan los productos con potencial, realizan el diagnóstico de la
cadena seleccionada, comparan diferentes opciones de mercadeo y formulan el plan de
mercadeo incorporÆndole las innovaciones tecnológicas y organizativas necesarias.
El PASOLAC apoya la realización de estudios y anÆlisis del funcionamiento de la cade-
na, la formulación de un plan de mercadeo y acompaæa la elaboración de soluciones
tecnológicas y socio organizativas. Para ello, el PASOLAC apoya a los SAT así como a las
asociaciones de productores.
Esquema No. 7
Factores que intervienen en la alternativa II
3. Pasos para la formulación de una acción en la Alternativa III
Una tercera alternativa (esquema No. 7), consistente en apoyar iniciativas, que busca arti-
cular actores para acompaæar la consolidación de conglomerados entre productores de
laderas y empresas que estÆn en el mercado y los servicios de asistencia tØcnica. Los dife-
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rentes actores, son motivados por el interØs que representa un determinado producto de
ladera y estÆn dispuestos a colaborar entre ellos para promover el mercadeo.
En el marco de la alternativa III, los productores y los agroempresarios, identifican conjun-
tamente los problemas tecnológicos claves del proceso de mercadeo de un producto de-
terminado, para generar soluciones que agreguen cualidades al producto final y disminu-
yan los impactos negativos del proceso de producción. Son ejemplos clÆsicos de esta alter-
nativa, las acciones que introducen nuevos cultivos o que mejoran de manera radical cul-
tivos tradicionales y que integran diferentes actores económicos, tanto para la provisión
de insumos como para la comercialización.
Esquema No. 8
Relaciones que intervienen en la alternativa III
En esta alternativa los productores protagonizan la estrategia; ellos buscan relaciones
económicas en base a los productos que tienen o podrían tener. Los productores son
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dinÆmicos y estÆn de acuerdo en introducir cambios tecnológicos en su sistemas de pro-
ducción para satisfacer la demanda, tienden a hacer uso racional de los recursos, buscan-
do mejores niveles de sostenibilidad de sus sistemas de producción.
Los actores económicos locales, regionales o internacionales, buscan la colaboración
en base a su percepción del desarrollo del mercado y de la identificación de productos
locales mejorables, que pueden satisfacer las exigencias de la demanda.
Los SAT aportan la asistencia tØcnica para la producción/transformación, en función de la
demanda de los actores económicos de la acción. Los SAT pueden ser complementados
por servicios ofrecidos por otros actores socios, por ejemplo, las empresas que establecen
contratos con los productores.
PASOLAC acompaæa la caracterización de actores y situaciones locales, por ejemplo, en
ciertas micro-regiones, acompaæa la caracterización de las cadenas de productos con po-
tencial de mercado y el proceso de formulación de una visión compartida, fomentando
nuevas alianzas estratØgicas con agroempresarios o programas especializados.
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CAPITULO 3:
METODOLOG˝A Y APLICACIÓN DEL
ENFOQUE DE CADENA EN MERCASEL
En el entorno de la población de laderas los pequeæos y medianos productores y produc-
toras estÆn dejando de ganar dinero en sus actividades productivas y de comercialización;
principalmente por la aplicación de estrategias de mercadeo que en la mayoría de los
casos no responden a sus necesidades emergentes, volviØndose indispensable mejorar el
sistema de mercadeo, de manera que se identifiquen los cuellos de botella y tomar accio-
nes para mejorar su eficiencia desde la producción hasta el consumo del producto; como
podría ser por ejemplo la distribución de los costos en cada etapa de acopio, transporte a
centros urbanos y al consumidor. AdemÆs, se deben de identificar los mÆrgenes de benefi-
cio que se adjudica cada eslabón de la cadena y cuales son los actores dominantes en la
definición de precios.
3.1. El enfoque de cadenas, una opción para mejorar los Sistemas
de Producción en Laderas
La capacidad competitiva de los pequeæos productores y productoras de laderas compren-
de una frontera de productividad de bajo rendimiento que implica altas cantidades de
productos desperdiciados por manejo inadecuado o por el escaso acceso a tecnología de
gestión, producción, transformación, de almacenamiento, transporte y acopio. La frontera
de productividad œnicamente la podemos ampliar mediante avances tecnológicos, mejor
conocimiento, excelentes enfoques administrativos y mejores insumos. Las condiciones
anteriores pueden obtenerse a travØs de la aplicación del enfoque de cadenas, metodolo-
gía compatible y potenciada con los principios de un sistema de producción en laderas
manejado con tecnologías de MSSA; que ademÆs dinamiza de manera eficiente y eficaz la
forma de comercializar las cosechas o de hacer negocios en la gestión de toda unidad
productiva.
La cadena de producción con ASEL, esta compuesta por un conjunto de actores ligados
por relaciones de cooperación e intercambio, y ademÆs por un grupo de tØcnicas que se
interrelacionan para obtener un determinado producto cosechado en laderas con MSSA,
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partiendo desde la identificación de la demanda hasta su consumo final. El concepto tiene
su mayor aplicación en el campo de las actividades agroalimentarias, puesto que el proce-
so productivo es a menudo lineal y de fÆcil fraccionamiento.
La cadena de producción en laderas es una secuencia de tØcnicas y una combi-
nación o relación de mercados que implican asistencia tØcnica, insumos, trans-
formación o valor agregado, transporte, circuitos de comercialización, inter-
cambios monetarios entre diferentes actores con diversas formas de comporta-
miento y espacios de relaciones.
Bajo el enfoque de cadena, el mercadeo de productos de ladera se define como un proceso
que se inicia con la decisión de producir algo consumible y comercializable, que pasa por
la introducción de tecnologías de MSSA, producción primaria, manejo postcosecha, aco-
pio y acondicionamiento del producto, cumplimiento de estÆndares de calidad, registro de
marca y requisitos legales, preparación para el mercado, la distribución, promoción y el
uso por parte del consumidor final.
El conocimiento real sobre las oportunidades del mercado y la existencia de mercados
organizados posibilita la obtención de transparencia y eficacia en el proceso de produc-
ción y comercialización; permitiendo una mejor remuneración a los productores y produc-
toras, una mayor eficiencia de los mercados y precios razonables a los consumidores.
Estar informado adecuadamente, sobre contactos de mercado, precios, demandas, ofer-
tas, exigencias legales etc., demanda la existencia de un servicio de información comercial
que tiene como función importante recoger y elaborar de forma sistemÆtica y continua
datos de producción y de mercado; y proporcionarlos a los actores del sistema de merca-
deo para la toma de decisiones y el aumento de la transparencia comercial (ver esquema
No. 9).
Un sistema de información, tambiØn necesita un servicio de asistencia tØcnica en merca-
deo, que cumpla las funciones mostradas en el siguiente esquema:
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Una agricultura de laderas bien informada y asesorada tØcnicamente; permitirÆ la diversi-
ficación, desarrollo de agro empresas, micro industrias artesanales y servicios que contri-
buirÆn al desarrollo y empleo local y a la reducción de la presión sobre los recursos natura-
les causada por la agricultura extensiva cuando es poco planificada.
3.2. Elementos complementarios del enfoque de cadena
Considerando, que el valor en un bien agropecuario lo forman la suma de los beneficios
percibidos por el cliente, menos los costos percibidos por Øl al comprar y consumir el
producto. A la vez el enfoque de cadenas en productos agropecuarios de ASEL, implica un
anÆlisis de las actividades que desarrolla el productor o productora a lo largo de la cadena
con la idea de identificar fuentes de ventaja competitiva y generadoras de valor para res-
ponder a las necesidades del cliente, (ver esquema No. 10).
Esquema No. 9
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Las ventajas de este mØtodo se logran a partir del momento en que las actividades se
desarrollan a un costo menor y mayormente diferenciadas, en síntesis una cadena de valor
la conforman todas las actividades generadoras de valor agregado y los mÆrgenes que
aportan cada una de ellas.
La cadena de valor genØrica clasifica las actividades de la siguiente forma:
 Actividades primarias, que comprenden el desarrollo de productos, producción, lo-
gística, comercialización y otros servicios que generan mÆrgenes de utilidad o perdi-
da económica para cada eslabón.
 Actividades de soporte, apoyan a las actividades primarias como por ejemplo admi-
nistración, tecnologías, servicios, infraestructura empresarial entre otros.
El margen o retorno económico que deja el proceso de mercadeo en la secuencia de la
cadena para cada eslabón, lo conforman la diferencia entre el nivel de ingreso bruto que
obtiene menos los costos totales en los que incurre el eslabón menos la tasa de rendimien-
to de la inversión anual incurrida por el eslabón para desempeæar sus actividades sean
estas de producción, acopio, transporte, transformación o generadoras de valor, promo-
ción y distribución.
Integración vertical
La integración vertical se define en base a la división de las actividades, de la manera siguien-
te: productor o productora es œnicamente un actor suplidor de materias primas, actores
insertados como eslabones intermedios son los que dan valor agregado o procesan y actores
en la distribución del producto son los que œnicamente comercializan. Atendiendo esta se-
paración de actividades la integración vertical puede ser inversa o hacia la izquierda de la
cadena y directa o hacia la derecha de la cadena. En el esquema No. 8 se puede notar,
aclarando que la figura esta de manera horizontal para entendimiento del concepto.
La integración inversa es por ejemplo un procesador de encurtidos de hortalizas que co-
mercializa sus productos y luego decide sembrar sus propias plantaciones de hortalizas en
vez de comprar la materia prima. Por el contrario, la integración directa es aquel productor
hortícola que provee a una planta procesadora sus hortalizas y luego toma la decisión de
hacer sus propios encurtidos y distribuirlos. Cuando se considera el punto de integración
desde la perspectiva de la cadena de valor, se hace porque las oportunidades de integra-
ción son mÆs atractivas de lo que se reconoce comœnmente con frecuencia. La integración
vertical tiende a ser considerada en tØrminos de productos agrícolas de laderas reempla-
zando a las relaciones de proveedores.
Una agro empresa identifica mÆs claramente los beneficios potenciales de la integración,
resaltando el papel de los eslabones verticales, pero la integración permite algunas veces
que los beneficios de los eslabones verticales se logren con mayor facilidad al incrementar
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los mÆrgenes a medida que acortamos el nœmero de eslabones (en tØrminos de rentabili-
dad principalmente).
Alianzas estratØgicas
Ante las nuevas y difíciles realidades del mercadeo agrícola, la formación y desarrollo de
cluster o conglomerado se vislumbra como una salida competitiva para los pequeæos y
medianos productores y productoras agropecuarios de laderas; este contexto nos lleva a
que la unión hace la fuerza y de ahí toman mÆs fuerza las llamadas alianzas estratØgicas.
Una manera pura de alianzas son los clusters que se definen como «un grupo
geogrÆficamente próximo de agro empresas o compaæías e instituciones asociadas, en un
campo particular, vinculadas por características comunes y complementarias». Esto inclu-
ye productos o servicios, proveedores de insumos, maquinaria, servicios especializados,
canales de distribución, clientes, educación, investigación, información y soporte tØcnico.
La formación de clusters competitivos tiene incidencia en el anÆlisis sistØmico, y por tanto
en el enfoque de cadenas y producción ASEL en lo referente a los mecanismo de apoyo y
coordinación del sistema que dinamizan una cadena. Para el fomento, desarrollo y fortale-
cimiento de un cluster se dice normalmente que tienen que darse tres etapas: diagnóstico
de la competitividad, benchmarking o establecimiento de puntos de referencia y apoyo a
la concertación e implementación.
Otros elementos del sistema
Todo desarrollo de cadenas de producción ASEL, cuenta y se enmarca en componentes con
mecanismos de soporte y coordinación del sistema, y los podemos agrupar:
1. Cadena de producción ASEL y agro empresas lideres: Representa los distintos eslabo-
nes que participan desde la producción y la agregación de valor de los productos de
la cadena del grupo o agro empresa hasta el consumidor final.
2. Industrias relacionadas y de soporte: Son las diferentes industrias que proveen pro-
ductos y / o servicios que demanda los eslabones de la producción ASEL.
3. Infraestructura pœblica y privada. Representa las facilidades físicas de infraestructura
de servicios, recursos humanos y normatividad.
Mecanismos de coordinación del sistema
La participación en un sector como el agropecuario requiere de mecanismos de coordina-
ción entre los actores del sistema y dentro de los principales tenemos: Contratos de com-
pra venta, Convenios de cooperación, Mercados de servicios, Cooperativas de ahorro y
crØdito, Integraciones con otros grupos o agro empresas.
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Mecanismos de soporte del sistema
En el sistemas existen participantes cuyas funciones son de soporte o apalancamiento de
acciones en una cadena y dentro de ellos estÆn: Servicios de crØdito, Información de mer-
cado, Mano de obra para las fases de la cadena, Investigación de mercado, de cultivos,
Proveedores de tecnología, Transporte.
Lo anterior se ejemplifica en el esquema No. 10 a continuación:
Esquema No. 10
Cadena Agroproductiva y elementos complementarios
3.3. Importancia del enfoque de cadena dentro de la estrategia
MERCASEL
La creciente preocupación por la protección ambiental, la nutrición y la salud; dinamiza un
incremento en la demanda de los productos cosechados en laderas, en el entorno de estas
posibilidades el concepto de cadenas es atractivo y aplicable para el desarrollo de conoci-
mientos, habilidades y destrezas. AdemÆs, el enfoque brinda seguridad y tambiØn encierra
límites que contribuyen a fijar una visión mÆs acertada de la realidad de los productores y
productoras o de las microempresas agropecuarias.
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El enfoque de cadenas exige una aplicación interdisciplinaria y permite obtener los resulta-
dos siguientes:
a) Identificación de cuellos de botella: Se identifican los problemas que enfrentan los
actores en el funcionamiento de la cadena.
b) Identificación de costos y beneficios: Para cada eslabón.
c) Representación de la situación deseada: Se detectan las soluciones posibles y se iden-
tifican los elementos para formular una estrategia de mercadeo adecuada.
d) Formulación de plan de negocios: Determina las estrategias y acciones necesarias
para cada solución planteada.
e) Elaboración del Plan de responsabilidades: Para cada acción determina los responsa-
bles de ejecutar el plan de negocios y las demÆs acciones claves, especificando que
hace cada actor con respecto a cada acción.
f) Diseæo del Plan de contingencia: Permite desarrollar una ruta alternativa en el caso
que falle en parte o totalmente el plan de negocios y sus estrategias.
g) Fortalecimiento de la gestión: Involucra participativamente a productores y produc-
toras en el diagnóstico, mejorando habilidades, destrezas, conocimientos y cambios
de actitudes; favoreciendo ademÆs la toma de decisiones de manera integral en la
familia.
h) Evaluación Mediante Indicadores económicos: El Plan de Negocios se revisa desde
una perspectiva económica financiera, usando como base principalmente el flujo de
caja real que genera para el grupo meta.
Estos productos y resultados dinamizan la adopción de tecnologías de conservación de
suelos y agua, diversificación productiva, fortalecimiento organizacional, el ordenamiento
de la producción, la siembra de cultivos rentables, planificación en función del mercado,
participación de la mujer en labores de comercialización y la mejora constante de produc-
tos y procesos..
La aplicación de este enfoque esta basado en la observación directa del terreno y conlleva
a delimitaciones metodológicas y elección de alternativas, involucrando varios aspectos
bÆsicos entre los cuales se destacan:
 La necesidad de un planteamiento claro de los problemas.
 La determinación del tamaæo y el espacio adecuado para el estudio, consideraciones
de la capacidad del equipo, recursos disponibles, delimitación geogrÆfica de la zona
de trabajo.
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 Definición de hipótesis de trabajo.
 La definición del tipo de producto: ejemplo la cadena agro productiva de la naranja
(ver anexo 1).
 El grado de precisión del estudio o los contornos de la cadena, deben de estar sufi-
cientemente delimitados para posibilitar una anÆlisis en detalle y suficientemente
amplio.
 La apreciación de los flujos y relaciones entre los actores.
 La vinculación de la dinÆmica de la cadena con el resto de la economía: existe el
riesgo de subestimar influencias externas o interrelaciones entre cadenas.
 En la mayoría de las posibilidades el desarrollo de un trabajo interdisciplinario.
3.4. Fases, etapas y productos del anÆlisis de cadenas
La estrategia MERCASEL adoptando el enfoque de cadenas ha definido tres fases con sus
respectivas etapas para el logro de productos y resultados, sin embargo, el inicio del estu-
dio de una cadena comprende el desarrollo de actividades y anÆlisis:
1. Caracterización de la cadena productiva: Es la definición de la importancia de la cade-
na en el agro negocio, la definición de los objetivos, límites, insumos, salidas, compo-
nentes, ambiente institucional, organización y criterios de desempeæo a emplear.
2. Construcción del modelo para la cadena: Es la simulación de la cadena productiva,
incluidos sus actores y flujos entre ellos.
3. AnÆlisis de flujos: Es la determinación las cantidades de insumos en relación al nivel
de producción, materiales, capital e información que entran o salen de cada eslabón
de la cadena.
4. AnÆlisis de entradas y salidas: Consiste en la determinación de las características de-
seables de insumos y productos en una cadena, ya sean de uso intermedio o final, de
manera que permita determinar la calidad de los productos.
5. AnÆlisis de procesos internos en segmentos de la cadena agro productiva: Trata del
anÆlisis de operaciones internas, en cada segmento, de sus costos, calidad, determi-
nación de cuellos de botella para la eficiencia y sostenibilidad de la producción.
6. Identificación y priorización de factores críticos: Es la determinación de las variables
claves de bajo desempeæo, de un eslabón y del ordenamiento de acuerdo con su
impacto.
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7. AnÆlisis del sistema de producción y su grado de influencia en la cadena productiva.
8. Cuantificación de la tendencia histórica de cada factor crítico: Consiste en la medi-
ción de cada factor crítico y la identificación de sus picos cíclicos.
9. Identificación de oportunidades y amenazas.
La aplicación del enfoque es posible desarrollarlo con grupos de productores, asociacio-
nes, cooperativas, agro empresas y cualquier tipo de asociatividad que comprenda
MERCASEL. En su desarrollo prÆctico comprende las fases y etapas siguientes:
FASE 1. Unificación conceptual e interdisciplinaria
Se inicia con la selección de un grupo que integre conocimientos multidisciplinarios, es
decir con competencias en los temas a tratar en la etapa de introducción conceptual.
El objetivo de esta fase es unificar criterios en el grupo tØcnico de trabajo que se elige para
desarrollar el estudio, aclarar conceptos relacionados con el enfoque de cadenas y planifi-
car la fase de campo con los sujetos de estudio vinculados a la producción ASEL. Compren-
de tres etapas de trabajo con sus respectivos productos por fase y la tØcnica metodológica
a desarrollar en la obtención de esos productos, la duración puede variar entre dos a tres
días dependiendo de la complejidad de la temÆtica a tratar y del conocimiento previo del
grupo de trabajo seleccionado.
Tabla No. 1.
Desarrollo de la FASE 1.
ETAPAS PRODUCTOS METODOLOGIA
1 Introducción
conceptual
TØcnicos, productores y productoras uni-
fican criterios conceptuales: mercado y
comercialización agrícola, productividad,
competitividad, creatividad, globalización,
agroindustria y desarrollo rural, enfoque
de sistemas, calidad, enfoque de cadenas,
cadenas de valor, integración vertical y
alianzas estratØgicas.
Recurso humano inicia la introducción
al enfoque de cadenas en producción
ASEL.
TALLER:
Ponencias de
especialistas en los
temas, desarrollo de
trabajos grupales y
Ærbol de problemas.
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ETAPAS PRODUCTOS METODOLOGIA
2 Definición de
los objetivos
de la cadena
a desarrollar.
Elección de la cadena a estudiar.
Determinación de los productos y resulta-
dos del estudio (plan de mercado, plan de
contingencia, grÆfico de responsabilidades,
estrategias de comercialización etc).
Definición de hipótesis de los objetivos del
estudio (eficiencia, calidad, competitividad
etc).
Lluvia de ideas y
planeación estratØ-
gica.
3 Planificación
del proceso.
Plan para ejecutar la fase de campo.
Conformación de equipo de trabajo.
Definición de mØtodos y herramientas de
trabajo.
Formación de
grupos de trabajo
por tema
específicos.
FASE 2. Diagnóstico rÆpido de cadenas en el terreno.
La fase puede comprender entre 5 a 8 días, participando un grupo no mayor de 7 personas
seleccionadas en la fase uno; sus tres grandes etapas permiten definir la situación actual
de la cadena en estudio y los elementos de juicio para construir los diferentes escenarios
de la situación deseada, durante este tiempo se da el levantamiento de la información y es
la parte medular para la representatividad y anÆlisis de los datos, que permiten tomar
decisiones acertadas y oportunas.
La metodología mÆs utilizada para determinar las etapas de los ambientes interno, micro y
macro es el anÆlisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), porque
de esta manera se detectan las fuerzas internas y externas.
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Cuadro No. 2
Desarrollo de la FASE 2
ETAPAS PRODUCTOS METODOLOGIA
1 Diagnóstico
interno.
Perfil de las gestiones de: Mercadeo, admi-
nistración, gerencia, tecnología, produc-
ción, financiamiento y contabilidad.
Diseæo y
Ponderación de
Factores Claves
2 Diagnóstico
de micro
ambiente.
Caracterización y evaluación de los sistemas
de: proveedores, financiamiento, consumi-
dores, tecnológico productivo, entes regu-
ladores, competidores y comercialización.
AnÆlisis de las fuerzas
de la competencia.
Visitas y entrevistas a
mercados formales e
informales, empresas
y centros de estadís-
tica.
3 Diagnóstico
del macro
ambiente.
Evaluación de los marcos: político legal, eco-
nómico, logística y apoyo institucional, in-
formación y sistemas, ambiente, tecnológi-
co, comercial y social.
Revisión de informa-
ción secundaria.
Visitas y entrevistas a
empresas, grupos si-
milares y campos de
producción.
Consulta de informa-
ción secundaria y en-
trevistas con especia-
listas.
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Esquema No. 11
Etapas en el desarrollo de la fase II
FASE 3:  AnÆlisis y construcción de escenarios
Es la fase de anÆlisis de resultados finales donde el grupo de trabajo tiene una estructura
definida de la cadena, llegÆndose a conclusiones sobre como mejorar el funcionamiento,
datos que son de particular atención para el caso o grupo que se analizó; por lo tanto, se
discuten los resultados, se unifican criterios y se obtienen los productos finales del trabajo;
la fase puede tener una duración de dos a tres días y es desarrollada por el grupo que
efectuó el diagnóstico.
Tabla No. 3
Desarrollo de la FASE 3
ETAPAS PRODUCTOS METODOLOGIA
1 Construcción
de la cadena.
Procesamiento y anÆlisis de la información,
determinación de situación actual, identi-
ficación y agrupamiento de eslabones,
identificación de cuellos de botella, identi-
ficación de puntos de apalancamiento, pro-
yección de escenarios.
Grupos de trabajo:
AnÆlisis estadístico
(para medir varia-
bles cualitativas o
sociales).
AnÆlisis tØcnico
económico.
AnÆlisis
sociorganizacional.
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ETAPAS PRODUCTOS METODOLOGIA
2 fracciona-
miento de la
cadena.
Determinación de actores dominantes, de-
terminación de puntos adecuados de inser-
ción de productores y productoras, conclu-
siones y recomendaciones.
AnÆlisis e interpreta-
ción del caso.
3 Reconstruc-
ción de la
cadena.
Identificación de soluciones, alternativas de
mejora tecnológica al proceso de produc-
ción primaria y postcosecha, plan de ne-
gocios, estrategia de mercado, identifica-
ción e implementación de sinergias y alian-
zas estratØgicas, mejoramiento de proce-
sos y productos e indicadores económicos.
Estructuración de la
situación futura.
Flujo de caja,
indicadores de renta-
bilidad, liquidez y
riesgo financiero.
El desarrollo de las fases y etapas anteriores conduce a la construcción de la cadena en
estudio y las posibilidades viables para su mejora en los diferentes eslabones; el siguiente
esquema muestra una cadena genØrica aplicable a cualquier producto agropecuario de
ladera.
Esquema No. 12
Ilustración del ambiente de un cadena agro productiva
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FASE 4. Retroalimentación y devolución del estudio.
Fase de capitalización del estudio donde participan todos los actores de la primera fase y el
grupo o agro empresa a la cual se ha estado analizando; tambiØn se puede invitar a espe-
cialista en el tema de mercadeo y cadenas de producción ASEL, con el objetivo de enrique-
cer la discusión del caso; en este momento se efectœan las observaciones, correcciones e
incorporación de comentarios al documento estratØgico. La duración de esta fase puede
hacerse durante un día y en síntesis es como un repaso de las tres primeras fases y enrique-
cimiento del documento.
Tabla No. 4
Desarrollo de la FASE 4
ETAPAS PRODUCTOS METODOLOGIA
1 Presentación
de trabajo de
grupo.
Persuadir a los participantes sobre el pro-
ceso de desarrollo del diagnóstico.
Ponencias de traba-
jos de grupo.
2 Presentación
de
documento.
Lograr que el pœblico entienda las condi-
ciones del grupo o agro empresa analizada,
la construcción de la situaciones actual y de-
seada.
Instar a la opinión para enriquecer las alter-
nativas de solución y documento estratØgi-
co global.
Presentación visual.
3 Plenaria y
discusión.
Socializar el problema central, causas raí-
ces y efectos en la cadena de producción
ASEL.
Determinar de las condiciones de produc-
ción y manejo.
Definir tecnologías adecuadas para la pro-
ducción, valor agregado, manejo post co-
secha y comercialización.
Determinar los puntos adecuados de inser-
ción de productores/ as en la cadena.
Identificar gustos y preferencias de los con-
sumidores.
Identificar la estacionalidad y toma de deci-
siones.
Determinar fluctuaciones de precios y picos
de oferta y demanda.
Lluvia de ideas.
Discusión, preguntas
y respuestas.
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ETAPAS PRODUCTOS METODOLOGIA
Definir los efectos de la producción nacio-
nal y las importaciones de Chile.
Detectar los canales de comercialización
oportunos.
Fortalecer el plan de negocios e indicadores
económicos.
Incorporar las sugerencias, observaciones
y comentarios.
Entregar documento estratØgico y compro-
miso de implementación por el grupo o
agro empresa.
La conducción metodológica del enfoque de cadenas aplicado en las laderas de nuestra
región, vine a abrir el debate integral en el emprendimiento de acciones para contrarrestar
los retos a continuación expuesto en el esquema No. 13:
Esquema No. 13
Retos visualizados con oportunidad a potencializar
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PÆgina Blanca
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CONCLUSIONES FINALES
En este libro, se ha hecho un recorrido por los principales temas que conciernen al desarro-
llo y aplicación de la estrategia de trabajo denominada MERCASEL, la cual se origina e
implementa como una línea de acción del PASOLAC.
Este libro, aporta a los profesionales, tØcnicos y productores y productoras rurales, conoci-
mientos, ideas y herramientas para identificar el verdadero valor de sus productos, los
mercados donde se consumen y como acceder a esos mercados. El propósito de este libro,
es hacer cambiar la realidad de los productores y productoras rurales, que necesitan una
visión novedosa y fructífera, del como aprovechar los recursos que poseen.
Esta nueva visión es la que el PASOLAC, a travØs de su línea de acción MERCASEL, busca
desarrollar estableciendo sistemas productivos bajo un enfoque ambientalmente amiga-
ble, tomando el mercado como referencia para decidir el que producir, como producirlo,
cuando producirlo, donde venderlo y como hacer para que las relaciones comerciales sean
rentables y sostenibles a travØs del tiempo.
En su primer capítulo, el libro plantea la problemÆtica del sistema de producción campesi-
na en laderas, el enfoque de producción de Agricultura Sostenible en Laderas (ASEL), y la
importancia del mercadeo como alternativa para el desarrollo del sistema de producción
ASEL. Este capítulo, establece que el sistema de producción de las familias campesinas de
laderas, tiene numerosas limitantes estructurales y coyunturales, sin embargo, su proble-
ma central gira en torno a la baja competitividad y su dØbil interrelación con los mercados.
ASEL, como alternativa tecnológica para la producción, ofrece diversas oportunidades para
un aprovechamiento adecuado de la mano de obra, los recursos naturales, la diversifica-
ción agrícola, la organización y la capacitación campesina, pero sus efectos se ven limita-
dos por la estructura tradicional de los mercados campesinos, esta barrera, se busca supe-
rar integrando al enfoque ASEL la estrategia MERCASEL.
En un segundo capítulo, el libro desarrolla de manera completa la estrategia MERCASEL,
como una línea complementaria al enfoque ASEL. Para esto, se inicia reconociendo que los
sistemas de comercialización rural, atraviesan por un proceso de evolución en el cual la
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información y la institucionalidad del mercado, desempeæan un rol esencial. Se establecen
tambiØn los conceptos, principios, estrategias y actores claves, para la puesta en marcha
de la estrategia MERCASEL.
La estrategia MERCASEL, integra las variables producción y mercado, brindando de esta
manera, opciones para fortalecer la capacidad individual y colectiva de los productores de
laderas, mejorando paralelamente su capacidad competitiva, tanto en el proceso produc-
tivo, como en el de comercialización.
La asistencia y articulación de los actores claves en la estrategia MERCASEL, es bÆsica para
superar las desventajas y desequilibrios tradicionales de la comercialización de los produc-
tos agroalimentarios, permitiØndose a la vez, ofertar productos promisorios preservando
los recursos suelo y agua.
MERCASEL como estrategia, incentiva a los pequeæos y medianos productores y producto-
ras, a pensar de manera diferente, a plantearse no solo el que producir, sino tambiØn que
debo comercializar, y como debo hacer para lograr que mis clientes queden mÆs que satis-
fechos con mis productos.
En un tercer y œltimo capítulo, se busca resolver la pregunta de cómo aplicar la estrategia
MERCASEL. Para esto se introduce el llamado Enfoque de Cadenas y se analiza paso a paso
sus fases, etapas y productos a obtener de este tipo de anÆlisis.
El objetivo del mercadeo de los productos agroalimentarios de laderas, es conocer y enten-
der toda la cadena de producción y comercialización y, en especial, conocer a los consumi-
dores finales o clientes, de tal manera, que la producción pueda ser redefinida, programa-
da y ajustada a sus necesidades y exigencias, en cuanto a calidad, cantidad, tiempo de
entrega, forma de presentación del producto y demÆs gustos y preferencias de los consu-
midores. Con el anÆlisis de cadenas, podremos examinar el producto desde sus puntos de
partida hasta su destino final, y con ello, hacer los ajustes y reprogramaciones requeridas.
El anÆlisis sobre la base del enfoque de cadena, es una de las herramientas metodológicas
multidisciplinaria y compatible con la estrategia MERCASEL, que permite entender la reali-
dad socioeconómica de los productores y productoras y el comportamiento que tienen los
bienes que se generan en sus fincas hasta su distribución y consumo final, evaluando a la
vez, los grados y condiciones de participación de todos los actores claves, y los mecanis-
mos para mejorar el proceso total y cada una de las partes que lo integran.
El enfoque de cadena, con sus diversas fases y etapas, permite el anÆlisis participativo de la
organización campesina y la cadena de producción y comercialización. AdemÆs, facilita la
formulación de planes de mercadeo, diagramas de responsabilidades y planes de contin-
gencias, estableciendo las estrategias mÆs convenientes, para que los productores y pro-
ductoras se integren o mantengan en posiciones ventajosas en el proceso de mercadeo.
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ANEXOS
Anexo No. 1:
RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO DE LA CADENA DEL VINO DE NARANJA ORGANICA,
EJECUTADO EN LA EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA ALFA Y OMEGA, DE LA
COMUCAP, MUNICIPIO DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS.
INTRODUCIÓN
El presente es un resumen de los insumos y principales hallazgos en información obteni-
dos al preparar el diagnóstico de la cadena de comercialización y algunas estrategias de
mercado para el vino de naranja orgÆnico producido por parte de la Empresa Alfa y Ome-
ga, el cual fue realizado en el mes de octubre en el municipio de MÆrcala, La Paz y en la
ciudad de Tegucigalpa, Honduras.
La empresa Alfa y Omega pertenece a la Coordinadora de Mujeres Campesinas de La Paz
(COMUCAP), que es una organización regional que surgió en 1993 por medio de la parti-
cipación de 7 mujeres en un programa de la Radio San Miguel; se forma con un carÆcter
reivindicativo, gØnero y oferta servicios de asistencia legal para mujeres. Actualmente su
membresía la conforman 16 grupos locales con 225 mujeres y 4 microempresas (jabón,
vino, especies, cafØ), ademÆs mantiene sus relaciones con otras organizaciones nacionales
y de cooperación externa.
El estudio comprendió el anÆlisis de competitividad y autosostenibilidad de la empresa, el
cual se dividió en cinco elementos9: gestión de mercado o comercialización, gestión admi-
nistrativa, gestión gerencial, gestión tecnológica productiva, gestión financiera contable y
9 PASOLAC, INTERCOOPERATION, COSUDE. Estelí, Nicaragua, 26-29 de Septiembre, 2001, Memoria del Taller «AnÆlisis y Diag-
nóstico de Cadenas».
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a cada de uno de ellos se introdujo elementos relacionados con su potencial, limitantes y
perspectiva. La recopilación y anÆlisis de la información fue responsabilidad de tØcnicos de
entidades y responsables de Mercasel de Honduras, Nicaragua y El Salvador, participantes
en la consultaría dirigida por el Dr. Roger Castellón para la formación de expertos locales
en anÆlisis de cadenas y planes estratØgicos de mercado con pequeæos agricultores, bajo el
apoyo y coordinación del PASOLAC.
El documento es una aproximación al anÆlisis situacional y perspectiva de la empresa y su
producto principal el vino de naranja, planteando algunas opciones estratØgicas de carÆc-
ter organizativo, empresarial y comercial que debe considerar el grupo Alfa y Omega, así
como su organización gremial (COMUCAP); las propuestas se detallaron en los planes de
venta, de negocio, estratØgico y de contingencia, ademÆs de un grÆfico de responsabilida-
des, calendario de actividades y una estimación de flujo de caja.
PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Hasta el presente la comercialización del vino se ha realizado de manera inconstante y sin
un plan de ventas, esta poca incorporación al mercado se justifica por la falta del cumpli-
miento de ciertos requisitos legales y sanitarios para este producto, así como su dØbil
conformación empresarial.
Los clientes del vino se han localizado por medio de ferias locales o regionales, exposicio-
nes, pedidos directos, amigos de la organización, organismos de cooperación y particula-
res. De manera potencial se han identificado como clientes para futuro: empresas
distribuidoras, supermercados, bodegas, tiendas de licores y artesanías, restaurantes, fe-
rias o exposiciones nacionales, redes de comercialización, etc.
Para vincular el vino de naranja al mercado nacional hay que tener un producto diferencia-
do, que anuncie sus bondades y que se promocione como producido con naranjas orgÆni-
cas y por mujeres campesinas de la Sierra de MÆrcala. TambiØn implica bajar el grado de
alcohol y cumplir con diversas medidas de producción como: tener local propio, adoptar
medidas higiØnicas, estar registrado legalmente, tener un sello alrededor del tapón, tener
mas de un tipo de envase con corcho, etc. Lograr una incorporación al mercado nacional
o inclusive centroamericano, implica diversos cambios y alianzas comerciales que garanti-
cen un proceso continuo de abastecimiento del producto, cumpliendo normas legales y la
obtención del código de barras.
Para su consideración de producto orgÆnico, tambiØn se debería revisar el uso de ciertos
insumos con tratamientos químicos como el azœcar, que puede ser sustituida por dulce o
azœcar de panela orgÆnica, ademÆs de usar levadura especial para vinos, variar el tiempo
de fermentación, usar Æcido lÆcteo, controlar temperatura, agregar azufre para preservar,
etc. El mercado de productos orgÆnicos a nivel nacional es aun muy incipiente, existe poca
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conciencia sobre sus efectos en la salud por lo tanto no se entiende por que pagar mas por
este tipo de productos, a pesar de que ya se tienen los servicios de empresas certificadoras.
Algunas opciones estratØgicas mediante preguntas problema reflexionadas
1. El producto, por su precio actual, se pone fuera de mercado
2. No tiene estÆndar de calidad en la actualidad
3. La empresa no hace esfuerzos de comercio continuado, desconociendo el mercado
nacional. Incorporarse al mercado internacional, implica un nuevo proceso en vista
de las exigencias de calidad
4. La empresa trabaja y opera pocos días al aæo, por tanto no vende para cubrir sus
costos de operación
5. Su visión empresarial es limitada y carece de un nivel gerencial adecuado.
Resumen de las acciones propuestas a corto y mediano plazo
1. Intensificar y desarrollar estrategias de comercialización
2. Bajar el costo de producción que permita llegar a un precio de la botella de vino a Lps
35.00 (precio actual es de Lps 50.00)
3. Vender el inventario de vino en existencia, hacer con este inventario promoción y
penetración en el mercado local y nacional
4. Continuar el proceso de certificación y obtención de registro de marca y registro
sanitario e iniciar gestiones para el código de barras
5. Visitar lugares de venta, ayudara al grupo a aprender sobre el mercado
6. Adecuar la oferta segœn la demanda del mercado
7. Mejorar gestión empresarial interna y hacer un nuevo plan de negocios
8. Mejorar línea de producto (su dimensión tecnológica y estandarización de la cali-
dad), definiendo si es un vino o un tipo de licor de naranja, esto incide en política de
precio
9. Decidir quien acompaæa tØcnicamente la ejecución de los planes de la empresa
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Anexo No. 2:
DIAGNÓSTICO DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
HORTALIZAS Y FRUTAS; GRUPO DE PRODUCTORES DE LEMPA ACAHUAPA,
SAN VICENTE, EL SALVADOR.
INTRODUCCIÓN
Un grupo de 80 productores y productoras de Lempa Acahuapa pretende fortalecer su
grado de asociativiadad y gestión empresarial, para lo cual ellos consideran que es necesa-
rio conocer el entorno que les rodea, las variables que influyen para llegar a legalizar su
propia agro empresa, el rumbo que se debe tomar en la producción y comercialización.
Como antecedentes se pueden mencionar que en 1999 el Proyecto CRECER Financiado con
fondos del AID apoyó esta zona en procesos de capacitación y financiamiento, fundando
una agro empresa con dos negocios: venta de insumos y un mini invernadero para horta-
lizas. Seguidamente el Proyecto PRODAP organizó grupos de interØs para producción y
comercialización de chile, gandul y fríjol vigna, a finales del 2000 se fundó el agro merca-
do de San Martín con la idea de internalizar el concepto de mercadeo, bajo esta iniciativa
el Proyecto CENTA FAO apoya tambiØn, la producción, comercialización, capacitación y
asesoría dirigida a las micro cuencas. Todo lo anterior genera expectativas en este grupo a
formar su propia agro empresa ahora en camino a su legalización, ademÆs, todo lo ante-
rior hizo sentir la necesidad de aplicar una metodología integral desde la decisión de quØ
producir hasta la atención al consumidor final, por ello a finales del 2000 se inicia la
relación con PASOLAC y la posterior aplicación del enfoque de cadenas.
Dentro de los esfuerzos de la mutua colaboración entre Agro negocios del MAG y PASOLAC,
destaca el impulso a una estrategia alternativa para el mercadeo de productos agropecuarios
de laderas denominada MERCASEL; ejecutada bajo la metodología del diagnóstico rÆpido
de cadena agro productivas.
En este hacer en marzo del presente aæo se desarrolló el diagnóstico de cadena para frutas
y hortalizas del grupo de productores y productoras de hortalizas y plÆtano de Lempa
Acahuapa, Municipio de San Vicente, en los componentes internos del grupo: gestión
gerencial, gestión administrativa, gestión tecnológica, gestión comercial, gestión produc-
tiva y gestión financiera; el medio de anÆlisis de estas circunstancias fue el anÆlisis FODA
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(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). AdemÆs se desarrollo el estudio del
micro ambiente a travØs del diagnóstico de mercado de manera participativa entre tØcni-
cos y productores, con esta actividad se obtuvieron datos referentes a demanda, oferta,
precios al consumidor, calidades exigidas, variedades preferidas, estacionalidad y proble-
mas en la distribución.
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En el estudio participaron tØcnicos de CENTA, Agro negocios/ MAG, PASOLAC y los produc-
tores y productoras de Lempa Acahuapa; aquí se determinó mejorar la gestión, agilizar el
proceso para obtención de requisitos legales (marca, código de barras, registro de IVA,
permiso de operación), presentaciones y valor agregado a la producción de manera que
permita al grupo ser mÆs competitivo y posicionarse en el mercado.
ELEMENTOS ESTRAGICOS RESULTANTES
A. Plan estratØgico de mercadeo bÆsico: el resultado fue un plan que incluyó la des-
cripción del producto, segmento meta dentro del mercado, estrategia de precio, es-
trategia de promoción y publicidad, distribución, volœmenes de venta y la considera-
ción de factores críticos para el Øxito.
B. Plan de ventas: aquí se resalto la capacidad de oferta del grupo; el lugar posible de
venta; costos de producción, de valor agregado, de comercialización; precios posible
de venta; determinación de margen bruto por producto; ingreso esperado y ganan-
cia esperada.
C. Grafico de responsabilidades: Se definió para el comitØ de comercialización, consi-
derando planificación, evaluación, organización, información, ejecución, dirección,
control y vigilancia.
D. Calendario de actividades: las actividades se proyectaron para un aæo previendo
resultados y los responsables de ello.
E. Plan de contingencia empresarial: aquí se partió de los objetivos y resultados plan-
teados en el plan original y la incorporación de indicadores de temprana alerta, la
previsión y acciones de respaldo.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 En general todos los productos hortofrutícolas requieren para su comercialización
buena calidad, presentación adecuada, libres de daæos, tamaæo requerido por los
clientes, frescura, buen manipuleo, clasificado por tamaæo, buen peso y bien trasla-
dados.
 La proveeduría de frutas y verduras debe de ser por la madrugada o la noche anterior
para evitar deterioro.
 Dentro de las principales limitantes en la comercialización destacan, la falta de oferta
continua y la irresponsabilidad de los productores a cumplir compromisos de entrega.
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 Es indispensable escalonar la producción para cumplir en parte la demandad de mer-
cado y contrarrestar la estacionalidad de precios.
 Una manera de enfrentar la alta demanda de frutas y hortalizas es la comercialización
asociativa.
 El mercado es un dinamizador en el surgimiento de nuevas tecnologías aplicadas a la
producción
 El enfoque de cadenas es una metodología integradora que permite detectar en el
momento preciso la situación particular de cada eslabón a lo largo de la cadena
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Anexo No. 3:
DIAGNÓSTICO DE LA CADENA DEL TAMARINDO,
EJECUTADO POR PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD LIMÓN 2,
MUNICIPIO DE TOLA, DEPARTAMENTO DE RIVAS, NICARAGUA
Características productivas del tamarindo
 Es una planta de litorales de trópico seco, resitente a alta salinidad en los suelos.
 Se estima que 3/4 partes de las plantaciones se encuentran de manera silvestre en
bosques litorales o sitios dedicados a la ganaderia, solamente 1/4 parte se encuentra
en patios y en pequeæas parcelas familiares.
 Segœn el MAG-FOR, en el país existen 1,287,000 mz, de las cuales se comercializan
unos 60.000 qq de fruto al aæo, siendo apenas el 2% de la producción nacional
estimada.
 Las cosechas maduran y estÆn listas para su recolección, de febrero a marzo de cada
aæo.
 El mØtodo de recoleción que se usa es tradicional; limpieza del piso del Ærbol, se
sacude para que el fruto caiga y luego se recolecta manualmente para empacarse en
sacos de diferente tamaæo.
Descripción del manejo del tamarindo
 La forma de cosechar el tamarindo se ha reproducido de generación en generación
sin mayores modificaciones en los œltimos 50 aæos.
 Se identifican dos agentes iniciales en esta cadena: 1) el recolector no productor; este
agente identifica los sitios donde se encuentran las plantaciones y compra las cosechas
a los dueæos de las fincas o rotula el sitio escogido, 2) el productor recolector; este
agente recolecta su cosecha y realiza todo el proceso o la vende en Ærboles al primero.
 El volumen mayor es manejado por los recolectores no productores 3/4 contra 1/4.
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Acciones estratØgicas
 Trabajar con personas dispuesto a formar una empresa
 Hacer alianzas con otras empresas y/o grupos
 Investigar otras alternativas de mercado
 Elaborar un plan de negocios para la empresa
 Identificar y aprovechar capacidades tecnológicas locales
 Buscar opciones de financiamiento
 Crear una red de eslabonamiento estratØgico.
 Fortalecer el grupo empresarial.
 CIVITE como entidad, acompaæa y asesora la empresa naciente por un tiempo deter-
minado.
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PLAN DE DESARROLLO PARA UNA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
DEL TAMARINDO
